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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 
Методичні вказівки згідно з робочою навчальною програмою дисципліни 
«Безпека праці» на основі СВО ХНАМГ ПНД для студентів денної форми на-
вчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці» передбачають самос-
тійне вивчення окремих питань згідно зі змістом і тематикою дисципліни. Са-
мостійна робота є складовою частиною навчального процесу на рівні підготов-
ки бакалаврів і сприятиме розвитку навичок до самостійного вирішення питань 
безпеки і охорони праці у виробничій діяльності. 
Мета самостійної роботи – доповнення і закріплення знань, набутих за час 
вивчення теоретичного курсу, активізація творчих здібностей студентів, розвиток 
навичок роботи з нормативними джерелами, а також підготовка до самостійного 
створення безпечних та нешкідливих умов праці в усіх сферах виробництва. 
 
2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
На самостійну роботу, згідно з робочою навчальною програмою дисцип-
ліни «Безпека праці», передбачено 80 годин. Нижче у табл.2.1 наведено перелік 
матеріалу, який студент повинен вивчити самостійно і оформити у вигляді звіту 
в рекомендований для цього час і джерела. 
 
Таблиця 2.1 – Перелік матеріалу, який студент повинен вивчити са-
мостійно рекомендований для цього час і література. 
№ 
п/п 
Самостійна навчальна робота студента 
Кількість 
годин 
Джерела
1.  
Ознайомлення з ГОСТ 12.3.003-75 ССБТ. Работы 
электросварочные. Общие требования безопасности. 
7 1 
2.  
Ознайомлення з ГОСТ 12.3.004-75* ССБТ. Термиче-
ская обработка металлов. Общие требования безо-
пасности. 
7 2 
3.  
Ознайомлення з ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ. Работы 
окрасочные. Общие требования безопасности. 
7 3 
4.  
Ознайомлення з ГОСТ 12.3.007-75* ССБТ. Дерево-
обработка. Общие требования безопасности. 
7 4 
5.  
Ознайомлення з ГОСТ 12.3.009-76* ССБТ. Работы 
погрузо-разгрузочные. Общие требования безопас-
ности. 
7 5 
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№ 
п/п 
Самостійна навчальна робота студента 
Кількість 
годин 
Джерела
6.  
Ознайомлення з ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы 
перемещения грузов на предприятиях. Общие требо-
вания безопасности. 
7 6 
7.  
Ознайомлення з ГОСТ 12.3.025-80 ССБТ. Обработка 
металлов резанием. Общие требования безопасности.
7 7 
8.  
Ознайомлення з ГОСТ 12.3.026-81* ССБТ. Работы 
кузнечно-прессовые. Требования безопасности. 
7 8 
9.  
Ознайомлення з ГОСТ 12.3.027-81 ССБТ. Работы 
литейные. Требования безопасности. 
7 9 
10. 
Ознайомлення з ГОСТ 12.3.028-82 ССБТ. Процессы 
обработки абразивным и эльборовым инструментом. 
Требования безопасности. 
7 10 
11. Розрахунково-графічне завдання. 10 1-11 
 Усього 80  
 
3. ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Вивчення рекомендованого для самостійної роботи матеріалу повинно 
виконуватися послідовно. Самостійна робота повинна відбуватися паралельно з 
викладенням лекційного матеріалу відповідної тематики. 
Вивчення кожного нормативного документу під час самостійної роботи пе-
ревіряється шляхом тестування під час проведення модуля відповідної тематики. 
В ході самостійної роботи студент виконує РГР, де розробляє інструкцію 
з охорони праці для професії або виду робіт. Інструкція складається згідно з 
вимогами Положення «Про  розробку інструкцій з охорони праці», затвердже-
ного наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998, №9. Роботу виконують в 
окремих зошитах або на скріплених аркушах, на обкладинці роблять надпис 
«Розрахунково-графічна робота з дисципліни «Безпека праці». Крім того на об-
кладинці вказують назву академії, кафедру, прізвище та ініціали студента, гру-
пу, рік навчання, шифр залікової книжки, а також прізвище  та посаду виклада-
ча, під керівництвом якого виконується робота. Повністю виконану і оформле-
ну роботу здають викладачу на рецензію не пізніше ніж за два тижні до початку 
підсумкового контрою за останнім модулем.  
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1. ГОСТ 12.3.003-75 ССБТ. Работы электросварочные. Общие требования 
безопасности. 
2. ГОСТ 12.3.004-75* ССБТ. Термическая обработка металлов. Общие 
требования безопасности. 
3. ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности. 
4. ГОСТ 12.3.007-75* ССБТ. Деревообработка. Общие требования безопасности. 
5. ГОСТ 12.3.009-76* ССБТ. Работы погрузо-разгрузочные. Общие требо-
вания безопасности. 
6. ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприяти-
ях. Общие требования безопасности. 
7. ГОСТ 12.3.025-80 ССБТ. Обработка металлов резанием. Общие требо-
вания безопасности. 
8. ГОСТ 12.3.026-81* ССБТ. Работы кузнечно-прессовые. Требования 
безопасности. 
9. ГОСТ 12.3.027-81 ССБТ. Работы литейные. Требования безопасности. 
10. ГОСТ 12.3.028-82 ССБТ. Процессы обработки абразивным и эльборо-
вым инструментом. Требования безопасности. 
11. НПАОП 28.5-1.02-07 Правила охорони праці при термічній обробці металів. 
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